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Авторське	резюме
Стаття присвячується життю та діяльності неоднозначної постаті на тлі української історії: пред-
ставника купецької гільдії, революціонера, науковця Лева Платоновича Симиренка. У статті автором 
здійснено спробу відтворити об’єктивний історичний портрет відомого українського помолога Л. Сими-
ренка. На основі використання архівних джерел та літератури проаналізовано ключові моменти життя 
науковця. Здійснена спроба доповнити історичний портрет, яка підсилюється особливістю його життє-
вого шляху: студент-революціонер, політичний в’язень, науковець. Виділено фактори, що впливали на 
становлення та життєвий шлях особистості, визначено вплив науковця на суспільно-політичні процеси 
України в другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. У роботі підкреслено особливі людські риси характеру вче-
ного, його активну революційну та наукову діяльність. Наводиться коротка характеристика сімейних 
відносин Л. Симиренка, яким дослідники не приділяють значної уваги. Дано оцінку його внеску у роз-
виток вітчизняної науки через створені ним Мліївський помологічний розсадник, школу садівництва та 
наукові доробки. На базі яких була вихована ціла плеяда вітчизняних науковців.
Ключові	 слова:	Лев Симиренко, династія, політичні процеси, заслання, Сибір, «король садівни-
цтва».
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Abstract
The article is dedicated to the life and work of controversial figures on a background of Ukrainian his-
tory: a representative of a merchant guild, revolutionary, scholar Leva Platonovich Symyrenka. In the article 
the author makes an attempt to recreate an objective historical portrait of the famous Ukrainian pomoloha L. 
Symyrenka. Through the use of archival sources and literature analyzes key moments scientist. An attempt 
was made to supplement the historical portrait which increases feature of his life: a student revolutionary, 
political prisoner scholar. The factors affecting the formation and life of the individual, the influence of a 
scientist on the socio-political processes Ukraine in the second half XIX – at the beginning of the ХХ century. 
The paper emphasized the particular human traits scientist, his active revolutionary and scientific activities. 
We give a brief description of family relationships L. Symyrenka that researchers do not pay much attention. 
The estimate its contribution to the development of national science because they created Mliyivskyy pomolo-
hichnyy nursery, School of Horticulture and scientific elaboration. On the basis of which was brought up a 
whole galaxy of national scientists.
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Постановка	 проблеми. Питання про роль 
особистості історії сьогодні не може бути ви-
тлумачено однозначно. Історія створює осо-
бистість чи особистість пише історію? Роль 
особистості в історії дуже висока, «історія не 
пам’ятає натовпу». Помітний слід в історії 
здатна залишити саме яскрава особистість, а не 
безлика маса чи слабка особа.
Цікавим є той факт, що доля великих 
особистостей часто трагічна. Їх доля тісно 
пов’язана з тими умовами, за яких вони жили 
і творили. Важливість історичних обставин у 
долі людини неможливо переоцінити. І чим 
більше стресовими, екстремальними є ці обста-
вини, тим більший вплив вони чинять на долю 
людини, на формування її особистості. Історія 
і особистість, а також доля людини нерозривно 
пов’язані і взаємно впливають одне на одне.
Такою визначною особистістю постає Лев 
Платонович Симиренко – представник слав-
ної української династії. Династія Симиренків 
сяяла на небосхилі української історії цілим 
сузір’ям багатьох зірок першої величини. Ко-
ріння її пронизує всі часові історичні пласти 
нашої держави, починаючи з часів козацтва, 
чумакування і кріпацтва до започаткування 
промисловості і промислового садівництва. Са-
дівництво проходить крізь усі покоління Сими-
ренків.  Серед видатних діячів минулого ім’я 
Лева Платоновича Симиренка займає особливе 
місце у розвитку плодівництва. Він стояв біля 
витоків світової науки садівництва, але й явля-
ється засновником вітчизняного промислового 
плодівництва та помології. 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. У радян-
ський час тема родини Симиренків не дослід-
жувалася, радянська історіографія обходила 
увагою діяльність Лева Платоновича Симирен-
ка і його внесок в наукове життя суспільства. 
Ситуація змінилася з посмертною реабілітаці-
єю його сина – Володимира Левковича Сими-
ренка у грудні 1957 р. Дослідження проблеми 
стало предметом наукового вивчення багатьох 
науковців [1; 4; 9; 10; 18; 20; 22; 23; 25; 26; 28; 
30]. До грунтовних праць з даної проблемати-
ки слід віднести історико-публіцистичні праці 
П. Вольвача [6-8] та Ю. Ковтуна [21]. У назва-
них виданнях репрезентовано значний фак-
тичний матеріал з життя та діяльності Лева 
Платоновича, тому вони є джерелами історіо-
графічного аналізу. 
Мета	 дослідження	 полягає в тому, щоб на 
основі багатого фактичного історіографічно-
го матеріалу проаналізувати життєвий шлях 
Л. Симиренка, вказати на фактори, що вплива-
ли на становлення його особистості.
Виклад	 основного	 матеріалу. Народився 
Лев Платонович Симиренко на хуторі Мліїв, 
що неподалік міста Городище на Черкащині 
(тоді Київської губернії Черкаського повіту). 
Батько, Платон Федорович, вихованець Па-
ризької політехніки, не тільки вивчав у Фран-
ції цукровиробництво і машинобудування, а й 
опанував досвід французьких фахівців садово-
паркової культури та новітні досягнення садів-
ничої науки. Мати, Тетяна Іванівна Овчинніко-
ва, була високоосвіченою жінкою, прекрасним 
вихователем, другом і порадником своїх дітей, 
користувалася в них великим авторитетом.
У сім’ї Симиренків дітям прививалася по-
вага до старших, до минулих поколінь. Вихо-
вувалися у кращих українських народних тра-
диціях, шанувалася українська культура. 
Старший син Платона Федоровича і Тетя-
ни Іванівни – Лев, навчався у приватній гім-
назії імені Кнері в Одесі, яку закінчив у 1872 
р. із золотою медаллю. Того ж року вступає до 
Новоросійського університету на техніко-аг-
рономічне відділення фізико-математичного 
факультету [6, с. 201]. Тут він познайомився з 
відомим революціонером Андрієм Желябовим, 
який стане його родичем по лінії Яхненків.
У 1874 році Лев Симиренко перевівся на 
природничо-математичний факультет Київ-
ського університету. Там він долучається до 
молодіжного народницького руху. Знайомить-
ся з братами Іваном і Володимиром Дебаго-
рій-Мокрієвичами, які залучили його до рево-
люційної діяльності, включили до Київського 
молодіжного гуртка. Його друзями і соратни-
ками стали революціонери-народники – брати 
Дебагорій-Мокрієвичі, В. Осинський, Д. Лизо-
губ, І. Білоконський та ін. [21, с. 137].
У середині 70-х років ХІХ ст. царизм роз-
починає політичні репресії, так звані процеси 
«50-ти» та «193-х», відомі як суди проти на-
родників [5]. У Київському університеті роз-
починається наступ на студентів-українофілів. 
Щоб уникнути виключення та арешту, в 1878 
р. Лев Симиренко переводиться до Новоросій-
ського університету, який закінчив у 1880 р. 
[13, арк. 2]. 
У 1879 р., за особливим розпорядженням 
ІІІ відділу власної Його Імператорської Велич-
ності канцелярії за Левом Платоновичем Сими-
ренком, як за членом партії соціалістів, вста-
новлювався поліцейський нагляд [14, арк. 1]. 
Напередодні екзаменів його заарештували, 
на випускні іспити він приходить у супроводі 
жандарма. Слідство не виявило жодних доказів 
і Леву Симиренку дозволяють повернутися на 
батьківщину – у Мліїв. 
У листопаді 1879 р. в родинному будин-
ку Симиренків, де часто збиралася молодь та 
зберігалася нелегальна література, було про-
ведено обшук, вилучено цілу підводу паперів 
та книг, серед яких був і нецензурований при-
мірник «Кобзаря» Т. Шевченка. За ці папери 
Лева знову арештували [14, арк. 10 – 11]. Він 
навіть не зміг попрощатися зі своєю першою 
коханою дів чиною – Оленою Уваровою, так 
швидко його відправили до київської в’язниці, 
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де він пробув кілька місяців 1879 – 1880 рр. 
У 1880 р. за адміністративним розпоря-
дженням без суду (бо для суду було обмаль до-
казів про революційну діяльність), Лева від-
правляють спочатку до пересильної в’язниці 
Мценська, а потім по етапу – потягом, баржею, 
кіньми, а останні сотні кілометрів пішки – до 
Красноярська, пізніше до Балаганська [16, 
арк. 6].
У 1883 р., уже перебуваючи на засланні, 
Лев Симиренко одружується з відомою поль-
ською революціонеркою Альдоною Емилівною 
Гружевською (за першим чоловіком Глаз(с)ко), 
з якою він познайомився на етапі з Мценської 
в’язниці до Сибіру[27, с. 18]. 
Політичні в’язні за царату в тюрмах і на 
засланні вивчали іноземні мови, робили науко-
ві відкриття, планували революції тощо. Тож і 
не дивно, що Лев Симиренко стільки встиг, пе-
ребуваючи на засланні [28, с. 9]. У мценській 
в’язниці він, користуючись доброзичливістю 
тюремщиків, біля стін тюрми облаштовує го-
род, де вирощує овочі і квіти. Уже 27 січня 
1881 р. вчений заносить до свого щоденника, 
на його думку, визначну подію – посадив ко-
рінь цикорію-салату з надією через тиждень 
здивувати своїх товаришів по засланню диво-
вижною стравою [21, с. 302].
Більшість засланців від приниження й 
нудьги не знають куди себе подіти, впадають 
у відчай. «На деяких просто жаль дивитися, 
– нотує Симиренко, – а деякі навіть божеволі-
ють, кінчають життя самогубством». Лев Пла-
тонович, щоб запобігти такому стану, працює 
цілими днями, а вночі веде записи про гро-
мадську діяльність, матеріальну і моральну 
сфери життя в засланні. Пильно слідкував за 
подіями, які відбувалися у центральній части-
ні європейської Росії, хоча й новини до Крас-
ноярська доходили з місячною затримкою [12] 
Ведучи облік та аналіз сибірських засланців, 
допомагав деяким з них матеріально, незважа-
ючи на своє досить скрутне матеріальне стано-
вище.
Красноярський період заслання висвітлює 
щоденник вченого, оригінал якого зберігається 
в Харкові у Софії Львівни Симиренко, доньки 
від шлюбу Лева Платоновича і Софії Хоріш-
ман. Вперше він був опублікований у праці 
Ю. Ковтуна «Сузір’я Симиренків» [21, с. 292 
– 376]. Про внесок Симиренка в розвиток са-
дівництва Красноярського краю свідчать дані 
сучасних сибірських краєзнавців. Як пише 
Неллі Лалєтіна у своїй книзі «Яблочный спас. 
Из истории садов Красноярья»: «Лев Платоно-
вич Симиренко працював в оранжереї місцево-
го промисловця і мецената Кузнєцова, в саду 
якого квітли троянди, а до сімейного столу по-
давали з власної оранжереї ананаси, лимони й 
апельсини. Сибіряки до цього часу з теплотою 
згадують українського садівника як одного з 
першопрохідців садівничої ниви Красноярсько-
го краю, де сьогодні щорічно квітують понад 26 
тисяч гектарів приватних і громадських садів.
Про дружину Лева Платоновича – Альдо-
ну Гружевську відомо, що народилась вона 25 
квітня 1857 р. у знатній польській сім’ї у Мля-
дово Ковельської губернії. Навчалася в монас-
тирському пансіоні, елітному жіночому Марі-
їнському інституті у Вільно та Петербурзькій 
військовій медико-хірургічній академії. Альдо-
на Емилівна була ватажком дівочої групи Поль-
ської соціалістичної комуни. З кінця 80-х років 
ХІХ ст. жила у Києві, померла 26 березня 1934 
р. [17, арк. 6].
У Лева Платоновича і Альдони Емилівни 
було четверо дітей: Платон (1886 – 1886), Тетя-
на (1887 – 1973), Платон (1888 – 1952), Володи-
мир Левкович (1891 – 1938).
Перший син Платон, названий на честь 
діда, народився у подружжя в Сибіру 1886 р. і 
помер ще немовлям. Його смерть викликала за-
тяжну депресію у матері і Лев побоювався, що 
вона накладе на себе руки [16, арк. 19].
У Лева Платоновича загострилися хвороби, 
набуті по етапах і в’язничих казематах. На-
віть для такої загартованої, стійкої людини та 
врод женого оптиміста, яким був Лев Симирен-
ко, останній рік сибірського заслання виявився 
найдовшим і найбільш нестерпним.
У листі від 3 червня 1886 року Альдона 
Емилівна вперше за вісім років звернулась до 
влади, в якому вона просить іркутського гене-
рал-губернатора дозволити їй із чоловіком ви-
їхати до Красноярська 15 серпня [16, арк. 19]. 
«Наше подальше перебування у Балаганську, 
– пише вона, – через особисте горе – смерть на-
шої єдиної дитини – стало до найвищого ступе-
ня важким, а для мене особисто просто небез-
печним» [27, с. 19].
Симиренко щоденно оббивав пороги місце-
вої поліції, слав листи й заяви до високих чи-
новників у Красноярськ та Санкт-Петербург. 
Він добре знав, що затримка з від’їздом із Си-
біру хоч на тиждень-два рівноцінна ще одному 
року заслання. Адже з настанням ранніх осін-
ніх морозів замерзали сибірські ріки – ці єдині 
життєдайні транспортні артерії краю. Подруж-
жя Симиренків, добре знаючи примхи сибір-
ського клімату, поспішало вирватися з заслан-
ня до настання морозів.
Постійні звернення матері Лева Симиренка, 
Тетяни Іванівни, до високих урядовців також 
посприяли поверненню з Сибіру сина та незна-
йомої для неї невістки [15, арк. 116-117]. Вона 
забезпечила дітей необхідними коштами на до-
рогу. 12 грудня 1886 року Леву та Альдоні до-
зволено було повернутися до Млієва [15, арк. 
120-124].
Тетяна Іванівна зустріла невістку як рід-
ну дочку. Жінки відразу сподобались одна од-
ній. Тепло, ніжність і шанобливе ставлення до 
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невістки Тетяна Іванівна зберегла аж до самої 
смерті.
У Млієві в подружжя народилося троє ді-
тей. Альдону Емилівну гнітила бездіяльність, 
вона все більше та більше почувалася ніяково 
в ролі поміщиці. Вона з дітьми виїхала з Млі-
єва і почала працювати в підпільній організа-
ції «Червоного хреста», спочатку в Полтаві, а 
згодом у Києві [19, с. 92]. Як вдалося з’ясувати 
завдяки джерелам, Альдона Емилівна з дітьми 
проживала у Києві за такими адресами: вул. 
Жилянська, 31, вул. Тарасівська, 23-25 [1-3], 
Львівська, 14а [24, с.81.].
З кінця 90-х років XIX століття у подруж-
жя Лева та Альдони Симиренків розладнали-
ся сімейні стосунки. За наполяганням матері 
Лева, Тетяни Іванівни, вони офіційно не розлу-
чилися. Пізніше між подружжям, мабуть, все-
таки існувала якась обопільна згода. Альдона 
Емилівна лишилася єдиною вінчаною дружи-
ною Лева Платоновича.
Виїхавши наприкінці 1890-х років з Пла-
тонового хутора, Альдона Емилівна, як висо-
коінтелектуальна особистість та любляча мати, 
не лише не перешкоджала дітям спілкувати-
ся з батьком, але й вельми сприяла цьому. Всі 
вони, навіть у дорослому віці, досить часто бу-
вали і подовгу жили у симиренківській садибі 
у Млієві. Онука Симиренків, Тетяна Володи-
мирівна засвідчувала: «Альдона Емилівна і 
Левко Платонович не розлучилися і зберегли 
дружні стосунки до кінця життя. Діти поважа-
ли рішення батьків і залишились у близьких 
стосунках з обома» [27, с. 19].
У 1887 році Лев Симиренко, повернувшись 
на рідну українську землю із забороною про-
живання у великих містах, стає не тільки про-
довжувачем родинних здобутків у галузі садів-
ництва, а й підіймає цю галузь на найвищий 
щабель світового рівня.  Він вирішив зібрати 
з усього світу найкращі сорти плодових, ягід-
них, квіткових і декоративних рослин, аклі-
матизувати їх у місцевих умовах, дослідити їх 
властивості і накреслити план схрещування од-
них сортів з іншими з метою створення нових 
місцевих або пристосованих до українського 
ґрунту сортів [26, с. 30].
Лев Платонович створює помологічний роз-
садник, організовує колекційний сад (за те-
перішньою термінологією – генетичний банк 
садівництва), в якому було зібрано понад 3 
тисячі сортів вітчизняного і зарубіжного по-
ходження, в тому числі 900 сортів яблунь, по-
над 800 – груш, 350 – вишень і черешень, 165 
– аґрусу, 115 – бросквин, 56 – жерделі, 63 – 
порічок, 927 – різних форм троянд, 350 видів 
шпилькових дерев і кущів. Усього ж у маточ-
них насадженнях розсадника вивчалося близь-
ко 3000 сортів рослин. Широковідомий сорт 
яблук Ренет Симиренка, названий на честь 
батька, дякуючи Леву Симиренку було створе-
но в Млієві і розповсюджено в багатьох країнах 
світу [26, с. 31].
Велику увагу приділяв Лев Симиренко Млі-
євській школі садівництва та народній школі 
для селян, де теж вивчалося садівництво.
Найбільшу частку своєї винятково плідної 
творчості він віддавав всебічному вивченню 
сортів плодових і ягідних культур, обґрунту-
ванню біолого-господарських чинників добору 
їх для промислових садів. Водночас варто наго-
лосити, що в часи Лева Платоновича ніхто се-
ред видатних учених так глибоко та всебічно не 
досліджував проблеми економіки і організації 
промислового садівництва як він, ставши без-
перечним фундатором у цій сфері [31, с. 10].
Крім практичної праці у розсаднику та 
школі садівництва, Лев Симиренко приділяє 
багато уваги науково-теоретичним справам, 
бере участь у численних виставках і отримує 
найвищі нагороди. На виставках у Російській 
імперії та за кордоном діяльність ученого оці-
нили достойними нагородами, включаючи 
Велику золоту медаль 1894 року в Парижі. З 
легкої руки деяких газетярів Л. Симиренка 
називають «королем садівництва», що дещо 
не личить людині, яка боролася з самодержав-
ством і царизмом. Тому вчений, який мав пре-
красне ім’я, що не потребувало епітетів, був на-
званий «Левом українського садівництва» [29].
Лев Платонович Симиренко був не тільки 
чудовим практиком, а й відомим теоретиком. 
Він є автором низки наукових праць. У 1902 р. 
був опублікований його «Генеральний каталог 
плодових дерев». Праці вченого щодо району-
вання плодово-ягідного асортименту, агротех-
ніки посадки і вирощування не втратили своєї 
актуальності і сьогодні.
Протягом даного періоду вчений постійно 
відчував підтримку і турботу своєї другої, не-
офіційної дружини. Перше кохання Симирен-
ка, Олена Олександрівна Уварова, ніби спо-
кутуючи свою провину за те, що не поїхала за 
коханим до Сибіру, стає другом і помічником 
Лева Платоновича в його наукових і господар-
ських справах [21, с. 185].
У 1912 р. Лев Симиренко видає свою фун-
даментальну унікальну роботу «Кримське про-
мислове садівництво», якій було віддано два 
десятиліття, з приміткою «Світлої пам’яті не-
забутнього друга Олени Олександрівни Уваро-
вої-Симиренко». Вихід книги визнано подією 
світового масштабу [25, с. 70 ]. 
Олена Олександрівна нібито перед смертю 
заповіла своїй подрузі Софії Хорішман берег-
ти Лева Платоновича і доглядати за ним. Так 
26-літня млієвська вчителька з Харкова стає 
спочатку другом, а потім і коханою дружиною 
50-літнього вченого. У цьому шлюбі народило-
ся троє дітей: Лев, Микола і Софія [21, с. 16-
17]. 
У 1916 р. Леву Платоновичу Симиренку 
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запропонували очолити щойно утворену кафе-
дру плодівництва в Петро-Розумовській (нині 
Тими рязєвській) сільськогосподарській ака-
демії в Москві. Вчений відмовився від пропо-
зиції, оскільки ще не завершив головну справу 
свого життя – працю, яка б підсумувала весь 
його садівничий досвід. «Українсько-російська 
помологія», або ж «Помологія» це праця, які 
не має рівних і на сьогодні, без якої не мож-
ливий розвиток садівництва. Завершив її Лев 
Платонович у 1919 р.
У ніч з 5 на 6 січня 1920 року невідомі, 
покликавши господаря до вікна, пострілом 
із гвинтівки смертельно поранили Л. Сими-
ренка. Доки дружина з домочадцями вели 
його коридором до кімнати, бандити вдер-
лися крізь вікно і, схопивши закривавлену 
одежу Лева Платоновича, щойно зняту з по-
раненого, зникли в нічній темряві… Софія Ми-
ронівна кинулася за місцевим фельдшером. 
Але з’ясувалося, що куля, пронизавши перед-
пліччя, перебила вену, і поранений утратив 
дуже багато крові. Його останні слова були 
звернені до дружини: «Софійко! Мою останню 
книгу слід назвати «Опис маточного асорти-
менту мого розсадника»… і підписати – «Світ-
лої пам’яті матері Тетяни Іванівни Овчин-
нікової-Симиренко». Передихнувши, додав: 
«Коректувати книгу доручаю своєму другові 
– Володимиру Микитовичу Дончеву…»[21, с. 
214]
У дозволі на видання «Помології» родині 
було відмовлено, і вона побачила світ лише у 
1961 р. завдяки зусиллям Науково-дослідного 
інституту садівництва.
Вивчаючи подробиці цього вбивства, Іван 
Головченко, міністр внутрішніх справ УРСР, 
дійшов до висновку, що стріляли у Симирен-
ка бандити, які не були особливо зацікавлені у 
вбивстві, – їм потрібен був лише доказ викона-
ного замовлення, а замовник, очевидно, був не 
місцевий, бо для місцевого непотрібен речовий 
доказ у вигляді закривавленої одежі. Отже, за-
мовник був здалеку – з Черкас чи з Києва, а 
можливо, ще й далі.[11, с. 15-16]. Більшість до-
слідників вважають, що 65-річний український 
учений Лев Симиренко став чи не найпершою 
жертвою антиукраїнської діяльності тоталіта-
ризму [6-8; 21]. За загадкових обставин спіт-
кала смерть у 1919 році і двох молодших бра-
тів Лева Платоновича – Миколу й Олексія, які 
мешкали в Києві.
Висновки.	 Проаналізувавши ключові мо-
менти життя Лева Платоновича Симиренка, 
можна виділити наступні фактори, що вплива-
ли на становлення та життєвий шлях особис-
тості. По-перше, родина вченого, в якій, почи-
наючи ще з козацьких часів, виховувався дух 
справедливості, добропорядності і працьовитос-
ті. По-друге, епоха в якій він народився. При-
святивши все своє життя та діяльність служін-
ню українському народу, він своїми науковими 
працями започаткував помологію на наших те-
ренах і ще за життя набув широкого визнання 
як видатний помолог світу. Його наукова та 
прикладна діяльність відзначається багатогран-
ністю, коло якої навіть важко обмежити. Жит-
тя його трагічно обірвалось, радянська влада 
всіляко намагалась стерти його ім’я з історії. 
Сьогодні ім’я Лева Платоновича Симиренка ві-
доме всім і посіло належне місце в історії Укра-
їни.
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